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Agnes Rahmita Sari, 2017. Pengantar karya tugas akhir ini berjudul 
“Perancangan Promosi Batik Tulis Pacitan Melalui Coffee Table Book”. 
Adapun permasalahan yang dikaji adalah: (1) Bagaimana memperkenalkan 
batik tulis Pacitan melalui media coffee table book? (2) Bagaimana merancang 
media pendukung yang digunakan dalam launching/peluncuran untuk 
pengenalan buku coffee table book batik tulis Pacitan tersebut?. Pacitan 
merupakan kota yang terkenal akan keindahan tempat wisata alamnya dan nilai 
seni yang tinggi dari karya batik tulisnya. Akan tetapi masih banyak khalayak 
umum yang belum mengetahui akan keindahan dari batik tulis Pacitan. 
Pemerintah daerah telah berupaya untuk memperkenalkan batik tulis sehingga 
dapat dikenal dan dilestarikan. Oleh karena itu dibutuhkannya suatu strategi 
promosi yang baik dalam memperkenalkan batik tulis Pacitan melalui media 
coffee table book ini, diharapkan dapat mempermudah khalayak umum dalam 
mengenal batik tulis Pacitan. Coffee table book adalah buku ilustrasi yang tebal 
dan mewah yang berisi informasi-informasi yang di lengkapi dengan narasi dan 
fotografi yang menarik. Sehingga coffee table book ini akan berisi informasi 
mulai dari biografi Kota Pacitan hingga sejarah batik tulis Pacitan yang 
dilengkapi dengan pengambilan fotografi kehidupan perbatikan di Kota 
Pacitan. Hal tersebut guna menarik minat para target audiens terhadap coffee 
table book ini dan bersama-sama menjaga serta melestarikan batik tulis Pacitan 
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Agnes Rahmita sari, 2017. The introduction of this final project work 
entitled "Designing Promotion Of Batik Tulis Pacitan Through Coffee 
Table Book". The problems being examined are: (1)How to introduce of 
batik tulis Pacitan through coffee table book? (2)How to designing the 
supporting media used in the launching for the introduction of a coffee 
table book batik tulis Pacitan?. Pacitan is a city famous for the beauty of 
its natural tourist spot and a high artistic value of the works it batik 
tulis. But there are still a lot of the general public who do not know the 
beauty of batik tulis Pacitan. Local governments have attempted to 
introduce batik tulis Pacitan to be recognized and preserved. Therefore, 
needed a good promotional strategy to introducing batik tulis Pacitan 
through of this coffee table book is expected to facilitate the public to get 
to know about  batik tulis Pacitan. Coffee table book is a large expensive 
illustrated book that contains information that is equipped with an 
interesting narrative and photography. So this coffee table book will 
contain information ranging from biographies of Pacitan to historical 
batik tulis Pacitan equipped with a taking the life photography of batik 
in Pacitan. It is to attract the target audience to this coffee table book 
and together protect and conserve batik tulis Pacitan as a cultural 
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